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INFORMACIONS 
El Centre 
I nternacion 
aide 
Prensa de 
Barcelona, 
a punt 
A mitjans d'abril obrirà les seves 
portes el Centre Internacional de 
Premsa de Barcelona. Des que, per 
primera vegada, la Junta del 
CoLlegi de Periodistes de 
Catalunya es plantejà la creació 
d'un equipament d'aquest tipus 
fins a la seva posta en marca 
haurà passat poc més d'any i mig. 
L'esforç conjunt d'institucions, 
empreses periodístiques i entitats 
ben diverses ho haurà fet possible 
i Barcelona comptarà amb el 
primer equipament d'aquesta 
mena que es crea a Espanya. 
La primera idea de crear el 
Centre Internacional de Premsa de 
Barcelona sorgí a f inals del 1986. 
El CoLleg i de Periodistes de 
Catalunya volia endegar un Centre 
que, recoll int l'experiència dels ja 
existents en diverses ciutats 
europees, oferís una infrastructura 
adequada a les necessitats de tots 
aquells professionals que per raó 
de la seva tasca informativa es 
desplacessin a Barcelona i a 
Catalunya. Aquella primera idea 
madurà ràpidament i ben aviat 
trobà el suport necessari per a fer-
la realitat. 
Així, pocs mesos després, el 
CoLlegi de Periodistes de 
Catalunya procedia a l'adquisició 
de la planta pis de sobre la seva 
seu per a ubicar-hi el futur Centre. 
Algunes setmanes més tard, es 
concretava un acord de 
col.laboració entre el CoLleg i i 
diverses institucions (Oficina del 
Portavoz del Gobierno, Generalitat 
de Catalunya i Ajuntament de 
Barcelona) i es procedia a la 
constitució de la Fundació Privada 
Centre Internacional de Premsa de 
Barcelona, aprovant-se el pla 
d'inversions per a l'adequació de 
la planta pis de més de 500 m.2. 
adquirida pel CoLlegi com a Centre 
Internacional de Premsa de 
Barcelona. 
El projecte fou encarregat a una 
empresa d'enginyeria i les obres 
s'iniciaren l'estiu de l'any passat. 
Paral.legament començaren tamoe 
les gestions encaminades a la 
constitució 'd'un Consell Consultiu 
de la Fundació amb funcions 
d'assessorament i de col.laboració 
per al bon funcionament i 
sosteniment inicial del Centre. 
Participaran en aquest Consell 
Consultiu les empreses 
periodístiques amb seu o amb 
presència destacada a Cata lunya, 
així com també institucions i 
empreses públiques o de servei 
públic fins a un nombre d'uns vint-
i-cinc membres. 
L'equipament tecnològic del 
Centre Internacional de Premsa de 
Barcelona és també un dels 
aspectes als quals s'ha prestat 
una atenció especial. En aquest 
sentit la col.laboració d'empreses 
del sector ha estat decisiva per tal 
Que el CIPB disposi dels equips 
tècnics de tecnologia més 
avançada actualment existents en 
el mercat, cedits per diverses 
marques comercials. 
Pot afirmar-se doncs, que el 
CI PB és el resultat de l'esforç 
col.lectiu d'institucions i empreses 
Que han valorat la importància i la 
trascendència de la iniciativa del 
Col.legi de Periodistes de 
Catalunya de dotar Barcelona d'un 
Centre Internacional de Premsa 
obert als mitjans de comunicació i 
Periodistes i també amb serveis 
destinats al conjunt de la societat. 
SERVEIS I INSTAL.LACIONS 
DEL CIPB 
Els serveis i les instal.lacions 
Que, inicialment, oferirà el CIPB es 
concreten en: 
-Sa/a de Redacció 
El CIPB disposa d'una Sala de 
Redacció capaç d'acollir, 
simultàniament, a un total de 18 
Periodistes amb condicions 
òptimes de treball. Aquesta Sala 
està dotada de tots els mitjans 
necessaris per a un correcte 
desenvolupament del treball dels 
Periodistes que, en la mateixa sala, 
Poden consultar diaris i revistes, 
serveis de notícies de 3 agències 
(EFE, intern i internacional , Europa 
Press i France-Presse) i accedir, 
fàcilment, als fons documentals del 
Centre. 
- Laboratori Fotogràfic 
Aquest laboratori és pensat per 
a cobrir les necessitats més 
urgents de revelat de pel.lícules i 
compta amb un equip de tele-foto. 
-Sa/a de Gravacions 
Preparada per a gravar i visionar 
els principals programes 
informatius de les televisions 
locals (TVE, TVE2 i TV3) i de les 
principals cadenes que es poden 
rebre per via satèl.lit (Rai 1, TVS, 
Super Channel , Sat-1 , CNN, 
Screen Sports, Life Style, Art 
Channel, Canal 1 0, ... ). 
-Sa/a de Conferències de 
Premsa 
Amb les característiques 
següents: 
e Capacitat per a 4 llocs de 
presidència, 36 llocs de periodista 
i 15 mòduls per a tècnics de ràdio 
o televisió. 
• Els llocs de periodista estan 
dotats de connexió per a la 
gravació en "cassette". 
e Zona especial aïllada 
preparada per a gravacions 
d'emissores de ràdio i televisió. 
e Nivell lumínic suficient per a 
gravacions de televisió. 
e Sistema de megafonia amb 
micròfons fixos en tots els punts 
de la Sala (presidència i 
periodistes). 
e Sistema de projecció de 
diapositves i de textos. 
e Sistema de traducció 
simultània. 
-Comunicacions 
El CIPB compta, quant a 
comunicacions, amb: 
• 9 cabines telefòniques 
completament aïllades i 
preparades tant per a la 
transmissió de gravacions com per 
a la connexió d'ordinadors 
personals. 
e Equip de transmissió i 
recepció de documents (Fax). 
e Equip de transmissió i 
recepció de fotografies (tele-foto). 
e Equip de tèlex. 
- Servei de bústia 
Per a la recepció de cartes, 
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notes, missatges i encàrrecs 
adreçats als usuaris del CIPB. 
-Servei de repografia 
A aquests serveis cal afegir els 
de documentació que el CIPB 
impulsarà des de la seva posta en 
marxa, serveis de documentació 
que s'a limentaran tant de la 
producció pròpia del Centre com 
també de la producció aliena. 
D'altra banda, en breu termini, és 
previst que des del CIPB es tingui 
accés als principals bancs de 
dades existents a Barcelona i. 
possiblement, de la resta 
d'Espanya. 
HORARIS DE FUNCIONAMENT I 
US DELS SERVEIS 
Els horaris que regiran el 
funcionament del Centre 
Internacional de Premsa de 
Barcelona seran aquests: de 10.00 
del matí a 11.00 de la nit 
ininterrompudament de dilluns a 
divendres. Els dissabtes e l CIPB 
estarà obert d'11 .00 del matí a les 
9.00 de la nit. Els diumenges i els 
dies feiners el Cent re romandrà 
tancat. 
Per a fer ús dels servéis i de les 
instal.lacions del CI PB caldrà 
adreçar-se a la recepció del 
Centre i sol.licitar-los. Els membres 
del CoLlegi de Periodistes de 
Catalunya podran fer-n e ús 
satisfent els serveis prestats al 
seu estricte preu de cost. 
En e l proper número dels Annals 
informarem detalladament del 
conjunt d'institucions. entitats i 
empreses que han col.laborat i 
col.laboraran en el funcionament 
del Centre Internacional de 
Premsa de Barcelona. 
NOVA EMISSORA A 
BARCELONA: COPE-RÀDIO 
POPULAR 
Des de començaments de l'estiu 
existeix una nova emissora de ràdi o 
a Barcelona. Pertany a la cadena 
COPE i s'anomena COPE-Ràdio 
Popular de Barcelona. 
L'emissora té com a figura 
princ ipal Luis del Olmo, que 
realitza des d'aquesta el seu 
programa matinal " Protagonistas". 
L'emissora té instal.lats els seus 
estudis a l'avinguda Diagonal i la 
dirigeix Antonio Rua Ortiz. 
OCTUBRE 
1 d'octubre 
- Enric Frígola, fins ara director de 
Ràdio Avui , torna a Ràdio 4. 
-Centenari del diari "l nternational 
Herald Tribune". 
- "Revista de Catalunya" compleix 
amb dotze números el seu primer 
aniversari sota la direcció de Max 
Cahner. 
- La Corporació Catalana preveu 
la creació d'un Insti tut Català 
d'Aud io-visuals de ràdio i Televi sió 
per a l'any 1988 segons consta en 
el pressupost presentat pel director 
general, Enric Granados. 
2 d'octubre 
-Xarxa Cultural comença a editar 
la revista "Xarxa" en català a 
Barcelona. 
-Reapareix " La Premsa". diari 
opositor de Nicaragua. 
- El Consell d'Administració de 
I'Ente Público Radio Televisión 
Madrid ana litza la posada en marxa 
d'un tercer canal el proper any. 
- Deixa de pubiicar-se "La Gaceta 
del Norte", diari degà de la premsa 
basca per dificultats econòmiques. 
- La redacció d"EI País" 
considera inadmissibles les 
acusacions del parlamentari d'HB, 
lñaki Esnaola, contra el periodista 
Carles Yarnoz. 
3 d'octubre 
- Les cadenes BBC i ITV 
redueixen les sèries violentes 
nord-americanes. 
6 d'octubre 
- Presentada a Madrid la revista 
"Aioblanco". 
7 d'octubre 
·-Surt el primer número del diari 
barceloní "El Dia". 
-La Generalitat deixa d'enviar les 
subscripcions de diaris en català. 
8 d'octubre 
-Guerra entre Hobby Press i 
Grupo 16 per l'aparició de dues 
revistes de bàsquet amb una 
estrella molt semblant en el títol. 
9 d'octubre 
- Pequin expulsa els periodistes 
del Tibet després de les revoltes 
Populars. 
- Mor el periodista francès Jean 
Vicent. 
1 O d'octubre 
-Apareix la revista d'informació 
general "El Globo" del grup 
PRISA. 
- Luis del Olmo és distingit amb el 
títol de Ramblista d'Honor. 
-Enric Sala, nou cap de secció 
d' internacional d"'EI Periódico". 
11 d'octubre 
-Celebració del centenari del 
naixement d'Agustí Calvet "Gaziel". 
- Soledad Gallega-Díaz nomenada 
directora adjunta d'"EI País" en el 
marc d'altres nomenaments del 
diari. 
12 d'octubre 
- El president del principat 
d'Astúries proposa crear un canal 
federat de televisió amb TVE per a 
Astúries i altres comunitats. 
- Representants de televisió de 
vuit països del Mediterrani reunits a 
València en el Centro Mediterraneo 
de la Comunicación Audiovisual 
acorden crear una fundació per a la 
producció de programes 
audiovisuals. 
13 d'octubre 
- Un periodista homosexual 
identifica en un llibre el "pacient 
zero" de la SIDA. 
- Presentació de l'assaig Per una 
apocalipsi controlable del 
periodista Xavier Garcia. 
-Alliberat el periodista de "Deia" 
detingut per estar a l'agenda d'un 
terrorista. 
- Pilar Miró declara que és 
"acceptable" el nivell d'audiència 
del Circuit Català de TVE. 
- El CoLlegi de Periodistes de 
Catalunya demana que s'enviï 
amb urgència la llei del secret 
professional i clàusula de 
consciència a les Corts. 
14 d'octubre 
- Robert Maxwell anuncia el 
llançament d'un diari europeu 
anomenat "European Daily". 
- L'alcalde de Molins de Rei, 
Casimir Boy, elegit president de 
I'EMUC, coordinadora de les 
emissores municipals de Catalunya. 
- Presentació a Barcelona de la 
revista cultural "Emois". 
-Signatura de l'acord per crear un 
"teleport" a Castellbisbal per part 
de Telefònica i la Generalitat de 
Catalunya. 
16 d'octubre 
-Els nous equips tècnics de la 
Facultat de Ciències de la 
Informació, encara no instal.lats a la 
nova seu de la facultat, qüestió que 
provoca la protesta dels estudiants, 
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costaran 1 00 milions de. pessetes. 
- TV3 organitza un seminari 
internacional de televisió. 
17 d'octubre 
-L'Assemblea de la Federació 
d'Associacions de Premsa 
d'Espanya, que té lloc a Múrcia, 
acorda exigir la titulació per exercir 
el periodisme i elegeix una nova 
directiva. 
-El PSUC pregunta al govern de 
la Generalitat sobre la retirada de 
les subvencions a la premsa en 
català. 
18 d'octubre 
- Pablo Castellano nega haver fet 
unes declaracions polèmiques a la 
revista "El lndependiente". 
19 d'octubre 
- Presentat a Estrasburg un 
projecte de diari "Europe Express" 
per a tot Europa. 
- Mor el periodista soviètic que va 
denunciar haver estat torturat a la 
presó. 
20 d'octubre 
-La secció espanyola de l'Institut 
Internacional de Premsa (IPI) es 
manifesta contra el projecte de llei 
de telecomunicacions. 
- Els directors de revistes 
catòliques de tot el mór:t protesten 
en un manifest fet públic per la 
censura del Vaticà i de la jerarquia 
catòlica. 
- El director de l'òrgan central del 
PORE condemnat a quatre mesos 
d'arrest. 
-Curset sobre "La ràdio amateur" 
al Museu de la Ciència de 
Barcelona. 
21 d'octubre 
-Joan Castelló-Rovira rep el 
Diploma del Mèrit Turístic de la 
Conselleria de Turisme de la 
Generalitat de Catalunya. 
22 d'octubre 
- El Congrés aprova la llei de 
telecomunicacions. 
- La secció espanyola de l'Institut 
Internacional de Premsa s'oposa a 
la llei del secret professional. 
24 d'octubre 
- Robert Maxwell anuncia a 
Madrid, en el XV Simposi de Gestió 
i Mecadotecnia de la Federació 
Internacional d'editors de Diaris 
que pensa crear una cadena de 
televisió per Espanya i 
Llatinoamèrica. 
- L'Agéncia EFE rebrà de l'Estat 
per 1988, dels pressupostos 
generals, 3.391 milions de 
pessetes, segons el president de 
l'entitat, Alfonso Palomares, davant 
la comissió de les Corts. 
25 d'octubre 
-La Universitat Complutense i 
l'Escola de Periodisme de Misuri 
signen un acord de cooperació. 
- Carlos Luis Alvarez, "Candida", 
nomenat assessor de la 
presidència del Grupo Z. 
- El CoLlegi de Periodistes de 
Catalunya manté la via d'accés per 
a periodistes no titulats a pesar de 
l'acord de la Federació 
d'Associacions de la Premsa 
d'Espanya cancel.lant la via. 
26 d'octubre 
-Sessió de la Societat Catalana 
de Comunicació sobre el 25 
aniversari de la publicació del llibre 
Informe sobre la lnformación de 
Manuel Vazquez Montalban. 
-Apareix el primer número de la 
revista basca "Literatura". 
28 d'octubre 
- Moren dos periodistes 
nord-americans a l'Afganistan. 
-El Tribunal Suprem declara nul.la 
una ordre ministerial de 19~4 que 
regulava la subvenció a films 
espanyols. 
-Inaugurat a Barcelona un Centre 
d'Iniciat ives i Experimentació per a 
Joves (CI EJ). 
29 d'octubre 
- "Diario 16" obligat a indemnitzar 
un funcionari judicia l per un 
processament per suposada 
falsificació de la signatura d'un 
iutge. 
-Salvador Alsius estrena el 
Programa concurs " Blanc o Negre" 
aTV3. 
30 d'octubre 
- Pablo Castellano demana a "El 
lndependiente" una rectificació 
després d'unes declaracions seves 
a la revista. 
- Desestimada la querella al 
director de "La revista", Jai me 
Peñafiel , per publicar les fotos de 
l'agonia de Franco realitzades pel 
Conde de Villaverde. 
- L'humorista José Luis Coll 
processat per escriure sobre un 
magistrat. 
31 d'octubre 
-Seminari de la Universitat 
Menéndez y Pelayo a Conca sobre 
" El síndrome de Tom Wolfe" de la 
premsa espanyola actua l. 
- El suplement "Quadern" en 
català d"'EI País" passa a 
Publicar-se els dijous. 
-Acord en relació amb els drets 
d'autor pels drets d iscogràfics en 
les emissions radiofòniques. 
NOVEMBRE 
2 de novembre 
- El Tribunal Constitucional 
prohibeix a un jutge que condemni 
de nou a un periodista de ~·soria 
Semanal" després que la primera 
sentència fos anul.lada. 
- Robert Maxwell anuncia el 
llançament del nou diari "The 
Londoner". 
-lndro Montanelli obté el gran 
Premi Trento de Periodisme. 
4 de novembre 
- L'ex-director de RTVE, José 
María Calviño, és el cap visible 
d'una nova televisió, Canal 1 O, via 
satèl.lit, en castellà. 
- El Parlament de Catalunya 
recorrerà al Tribunal Constitucional 
la llei de la televisió privada. 
- Emilio Rey nomenat director de 
"Viajar", revista del Grup Z. 
- Les Nacions Unides rendeixen 
homenatge a Guillermo Cano, 
director d'un diari colombià, 
assassinat pels narcotraficants. 
-Consens a Andalusia per crear 
una televisió regional. 
-Núria Ribó nomenada 
corresponsal de TVE a Nova York. 
-La directora de Ràd io Gramenet, 
emissora municipal, deixa l'entitat 
per diferències amb l'alcalde Lluís 
Hernandez. 
5 de novembre 
- El president de la Generalitat 
recorda amb una placa a Londres 
les emissions en català de la BBC. 
-Surt la nova revista del Grupo Z, 
"Man". 
6 de novembre 
- El Suprem condemna "Diario 16" 
per crítiques al secretari de 
finances del PSOE. 
- La revista d'art "Cimal" obre una 
redacció a Barcelona. 
- Mor a Barcelona Arturo Pérez 
Foriscot, que fou director de "La 
Vanguardia" durant la guerra civil. 
- El Consell Assessor de RTVE a 
Catalunya acorda suspendre les 
seves funcions en no haver-hi 
delegat territorial. 
- Mor a Barcelona el periodista 
Mariano Gracia Bosch. -
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7 de novembre 
-Celebració de la cinquena 
convenció de l'Associació d'Editors 
de Diaris espanyols. 
- Pablo Castellano retira la seva 
demanda contra "El 
lndependiente". 
- El premi Rei d'Espanya de 
Periodisme d'enguany atorgat a 
periodistes de Colombia i el Brasil. 
-Acusacions a un fotògraf per 
resistència a l'autoritat i lesions. 
- Edició catalana de la revista "El 
Público". 
- La Junta d'Andalusia crea una 
Facultat de Periodisme. 
9 de novembre 
- El Grupo Z desmenteix que 
lnterpart hagi comprat accions 
d'aquest grup periodístic. 
-El grup Conde Nast anuncia que 
llançarà "Vogue" en castellà a 
Espanya. 
11 de novembre 
-Apareix "El Dia de Toledo", nou 
diari per a aquesta província. 
-Presentat l'Anuari de la Premsa 
Catalana, que edita el Departament 
de Cultura de la Generalitat. 
- Reapareix a Sevilla "El Folk-lore 
Andaluz", la revista fundada per 
Antonio Machado. 
- Les instal.lacions de S.úd Ràdio 
entregades a Andorra. 
LA COMISSIÓ DE DEFENSA 
CONTRA LES PRESSIONS A "EL 
LLOBREGAT" 
La comissió de Defensa del 
Col.legi de Periodistes de 
Catalunya va comunicar que tenia 
"suficients elements per considerar 
provades" les pressions rebudes 
pel director del setmanari comarcal 
"El Llobregat" per part de l'alcalde 
de l'Hospitalet, Joan Ignasi Pujana, 
per evitar que es publiqués una 
informació referida a la compra en 
condicions d'avantatge d'un edifici 
per a seu del partit a la local itat. 
La comissió va expressar "la 
preocupació per la supervivència 
de pràctiques que semblen més 
propies de temps pretèrits". 
En acceptar l'empresa editora 
retirar l'article, el director, Jesús A. 
Vila, i els responsables de les 
diferents seccions de la revista van 
presentar la dimissió en bloc. 
L'empresa va aprofitar l'ocasió per 
tancar definitivament la publicació. 
13 de novembre 
- Lliurament dels premis Ondas 
1988. 
- Estrena de la nova sala de 
premsa de la Borsa de Barcelona. 
- Dimissió de l'equip directiu del 
Circuit Català de TVE. 
- Finalitza el congrés internacional 
de corresponsals estrangers a 
Madrid. 
-"El Alcazar", de Madrid, reapareix 
com a Setmanari. 
- Un cap d'informació de France 
Press condemnat per difamar 
Jacques Chirac. 
- Comença un col.leccionable 
sobre còmics a "El País Setmanal". 
14 de novembre 
-Presa de possessió d'Agustí 
Farré com a director de TVE a 
Catalunya amb la presència de 
Pilar Miró. 
-L'Associació de Llicenciats en 
Informàtica premia un article de 
Manuel Alfonseca publicat a "La 
Vanguardia". 
15 de novembre 
-Joaquín Estefania, nou 
subdirector d"'EI País". 
-Jesús de la Serna, nou 
"ombudsman" del mateix diari. 
16 de novembre 
- Conflicte per la similitud del títol 
entre dues revistes especialitzades 
en caça. 
-Surt publicada la revista "Aula-
Video". 
17 de novembre 
- L'alcalde de l'Hospitalet de 
Llobregat pretén suprimir un article 
de la revista "El Llobregat" i 
dimiteix el director. 
-Joan Tapia pren la direcció de 
"La Vanguardia" amb Lluís Foix de 
director adjunt. 
18 de novembre 
- Pilar Miró suspèn el programa "Y 
usted qué opina?" per intent de 
compra d'una targeta de crèdit 
d'aparició en un programa. 
- Manuellbañez Escofet es jubila 
com a periodista als setanta anys. 
Era director adjunt de "La 
Vanguard ia". 
-Inaugurada l'estació de 
comunicacions per satèl.lit 
d'Armiñana de Tajuña 
(Guadalajara). 
- Mor a Valencia el periodista José 
Ferrer Camarena. 
20 de novembre 
- Exposició del fotògraf Gasull 
Sobre la Barcelona dels anys 
cinquanta. 
- La Diputació de Barcelona 
adquireix un quatre per cent de les 
accions de " Diari de Barcelona". 
- TV3 afirma que el F.C. Barcelona 
no accepta la seva oferta per a 
retransmissions televisives perquè 
al president Núñez no li va agradar 
un programa de debat sobre la crisi 
del c lub. 
21 de novembre 
- RNE homenatjea els veterans de 
la radiodifusió espanyola coincidint 
amb el 50 aniversari de l'emissora. 
- L'Ariane posa en òrbita un 
satèl.lit de retransmissió de 
televisió d'alta definició. 
-Tancament del setmanari "El 
Llobregat" per motius econòmics. 
22 de novembre 
- Romà Gubern dimiteix com a 
degà en funcions de la Facultat de 
Ciències de la Informació 
23 de novembre 
- Camilo Sesto presenta demanda 
judicial contra "El caso" per dir que 
estava afectat per la Sl DA. 
- La periodista Soledad Gallege-
Díaz candidata a Premio Mujer 
Europa 1987. 
24 de novembre 
- Vicente Guillamon nomenat nou 
di rector de "Vida Nueva". 
- S'anuncia una prova pilot 
d'implantació de televisió per cable 
a Barcelona dins l'estudi de 
Barcelona Cable. 
26 de novembre 
- Josep Maria Flotats publica a 
I'"Avui" un article contra la labor 
c rítica de Josep Maria de Sagarra. 
-José María Garcia, després d'una 
condemna per injúries, manifesta 
que vol deixar la ràdio, però davant 
de les mostres de solidaritat 
rebudes decideix seguir amb el seu 
programa a Antena 3. 
-Josep Maria Casasús i Dolors 
Ollé, premis Vallverdú d'assaig. 
- CIEMEN publica el primer 
número de la revista " Europa de les 
Nacions". 
- Destitueixen el director 
econòmic de TVE, Manuel Esteve 
U llosa. 
- Mor a Madrid el periodista 
Enrique Meneses. 
- Els consellers socialistes de 
RTVE rebutgen els nomenaments 
de Pilar Miró als cent res regionals. 
-Aprovat el dictamen de la llei de 
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les televisions privades per la 
comissió del Congrés. 
- Cèsar Mora i Jordi Bordas, 
premis Seguro 1987. 
-Antena 3 concedeix els seus 
premis de la crítica. 
29 de novembre 
-Miquel Roca anuncia que es 
crearà un segon canal de TV3. 
- Martí Perarnau i Concha Garcia 
Campoy deixen TVE i son 
contractats per la SER. Alfredo 
Prelaño és nomenat cap d'esports 
de la cadena. 
- L'alcalde de Lleida cancel.la 
subscripcions municipals a "El 
Món" i "Diari de Barcelona". 
30 de novembre 
- Mor Lluís Noval, periodista de 
"La Voz de Asturias" quan cobria la 
informació d'un incendi. 
DESEMBRE 
1 de desembre 
- Rafael Jorba és nomenat cap 
d'informatius de TVE a Catalunya. 
- Polèmica a l'entorn d'un article 
de Josep Maria Flotats contra el 
crític teatral Josep Maria de 
Sagarra. • 
- Presentació de la nova revista 
"Solo Auto Actual". 
-Apareix "Lletra de canvi", 
publicació literària en català que 
s'adjunta a la revista "Quimera". 
- Amalia Garcia destituïda com a 
presentadora del programa 
"Contrafio" de la televisió gallega. 
- El parlament andalús aprova la 
llei de la radiotelevisió d'aquesta 
comunitat. 
-Admesa a tràmit una querella de 
la Federació Espanyola de Futbol 
contra el periodista José María 
Garcia per injúries. 
PLUMB AL COLLEGI DE 
PERIODISTES 
Convidat per la Cambra de 
Comerç i el CoLlegi de Periodistes, 
el president del Parlament 
Europeu, Henry Plumb, va fer la 
seva primera visita oficial a 
Barcelona. 
Sir Henry Plumb, president del 
Parlament europeu, va d ir que "el 
finançament de la CEE serà un 
caos si no hi ha acord (en política 
agrícola i en reforma financera) a la 
cimera de Dinamarca de divendres 
i dissabte vinents". Plumb va 
revelar que té un acord de principi 
amb els presidents centramericans 
óscar Arias i Daniel Ortega per tal 
que l'any vinent exposin a 
I'Europarlament, davant tots els 
diputats, el pla de pau de 
Centramèrica. 
Henry Plumb, del Partit 
Conservador britànic, va mostrar 
ahir posicions europeistes molt 
més avançades que les del seu 
propi partit. Es va pronunciar amb 
especial claredat per una posició 
comuna dels europeus en la 
construcció d'una Europa de la 
defensa. 
Plumb va assegurar que si la 
cimera no avança en aquest sentit 
de la reforma financera, la CEE 
aniria cap a una "situació de caos". 
4 de desembre 
-Els redactors de "Vida Nueva" 
dimiteixen després de la destitució 
del director Pedro Miguel Lamet. 
LA COMISSIÓ DE DEFENSA 
TRACTA L'AFER FLOTATS· 
SAGARRA 
La Comissió de Defensa del 
Col.legi de Periodistes va remetre 
un comunicat a "El País", després 
d'una petició en aquest sentit de la 
direcció del diari, per les pressions 
Que Josep Maria Flotats va exercir 
contra el crític teatral d'aquest diari, 
Joan de Sagarra. 
La Comissió de Defensa 
manifesta en la nota que "el dret a 
la crítica sobre qualsevol activitat 
no pot ser objecte de pressions 
que poden· hipotecar el seu lliure 
exercici". I afegeix que "no 
rebutgem amb això la resposta que 
qualsevol ciutadà pugui fer a una 
crítica o a qualsevol informació en 
l'ús legítim del dret constitucional a 
la llibertat d'expressió. Aquesta 
resposta, no obstant això, no pot 
coartar precisame·nt la llibertat dels 
Professionals de la informació". 
Flotats ha manifestat en un 
article i amb una nota manuscrita 
dirigida al director d'"EI País" que 
es negaria a actuar en un teatre 
davant Sagarra i afirmant que "si el 
teu diari continua fent-nos l'honor 
d'interessar-se pel nostre treball 
haurà d'enviar, a partir d'ara, un 
altre periodista de teatre". 
5 de desembre 
-La revista "Don Balon" dóna per 
Quart any els seus premis 
esportius. 
- Juan Gueto, premi de periodisme 
Francisco Cerecedo de la secció 
espanyola de l'Associació de 
Periodistes Europeos. 
- Francisco Gor, d'"EI País", 
guardonat amb el premi de 
l'Associació per la Pau a Euskadi. 
6 de desembre 
- Miguel Morer, nou director de la 
revista "Dinero" del Grupo Z. 
-.Comença a emetre a Barcelona 
Radio Tràfic, emissora dedicada a 
la informació ciutadana. 
-El jurat dels premis Tasis-Torrent 
de premsa comarcal va concedir 
els guardons a "Mataróescrit", de 
Mataró, " Lo Raier", de Tremp, 
"Esbart Màrius Torres" publicats a 
"Butlletí de Llagostera" i "Resó de 
Ponent". El guardó Rosalia Rovira 
fou atorgat a Ràdio Esparraguera, 
Ràdio Gavà i Ràdio Granollers. 
8 de desembre 
- Entra en vigor la llei de propietat 
intel.lectual. 
-Jordi Bosch nomenat director de 
"Los Sitios" de Girona. 
- El vídeos comunitaris ens 
defineixen com a televisió privada a 
la seva primera emissió en cadena. 
CONDEMNA A JUANJO 
FERNANDEZ 
La Comissió de Defensa del 
CoLlegi de Periodistes de 
Catalunya va considerar "fora de 
lloc i desproporcionada" la 
sentència del Tribunal Suprem que 
condemna el periodista Juanjo 
Fernandez a sis anys i un dia de 
presó pel to d'un article que incorre 
en un delicte d'injúries lleus al rei. 
El periodista ha presentat recurs 
d'empar davant el tribunal 
Constitucional. 
L'article fou publicat el juny de 
1982 en el setmanari "Punto y 
Hora". Posteriorment el periodista 
fou acomiadat de la publicació per 
no combregar amb la línia 
informativa del setmanari. 
Segons el CoLlegi de Periodistes, 
els quasi sis anys que han passat 
des de la publicació de l'article i la 
sentència del Tribunal Suprem "han 
pogut deixar fora de context 
l'article que ara es condemna i 
l'expressió 'pasado tascísta' que 
utilitza l'autor". 
La Comissió de Defensa 
considera també que "els marges 
de llibertat d'expressió han de 
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permetre la formulació d'opinions 
de tipus polític, fins i tot a propòsit 
de la figura del cap de l'Estat". Es 
subratlla la desproporció de la 
sentència "més si es compara amb 
la manera que s'informa sobre 
monarques i caps d'Estat als 
mitjans de comunicació del nostre 
context europeu". 
1 O de desembre 
- RM-Ràdio contracta diversos 
locutors de la tancada emissora 
Ràdio Teletaxi. 
- El programa "Debate" de TVE 
dedica una emissió a les futures 
televisions privades. 
- Diferents especialistes en 
tecnologia periodística es 
reuneixen a Barcelona per estudiar 
les aplicacions informàtiques als 
mitjans de comunicació social. 
-Apareix "Gaudir", revista en 
català, de repartiment gratuït, del 
barri de la Sagrada Familia de 
Barcelona. 
-Convergència i Unió impedeix 
que es f ixi un termini per regular 
l'accés dels partits polítics a TV3 en 
la Comissió de Control del 
Parlament de Catalunya. 
-AP i CDS rebutgen que tes 
normes electorals equiparin la 
televisió pública i privada. 
- TVE rebutja una campanya del . 
Ministeri de Sanitat contra la SIDA. 
- L'informatiu migdia de TVE, 
premi Òmnium Cultural de 
Televisió. 
14 de desembre 
-Jornada d'estudi sobre la nova 
llei de propietat intel.lectual. 
15 de desembre 
- El fiscal demana la reobertura 
d'un sumari contra Sebastià Auger 
per apropiació. 
- El " Diari de Barcelona", TV3 i ta 
SER guardonats pel seu disseny 
amb un premi Laus'87. 
-Segons un estudi d'una empresa 
de publicitat la inversió en 
publicitat a televisió puja un 23 per 
cent respecte l'any passat. 
- James Goldsmith es retira de la 
presidència de "L'Express". 
17 de desembre 
- Incendi, presumptament 
provocat, a un diari de Bucarest. 
-La revista de Reus, "Fenici", 
inicia una nova etapa amb capsa i 
cassette. 
- Obert un sumari per suposat 
delicte fiscal a Eugeni Gira! , 
conseller del Consell 
d'Administració de RTVE. 
-Mor l'ex-secretari de premsa 
d'Isabel Perón, José Maria Villone. 
18 de desembre 
- Enric Sopena és nomenat nou 
director del "Diari de Barcelona". 
-El Parlament de Catalunya 
aprova la creació de l'Entitat 
Autònoma "Diari Oficial de la 
General itat". 
19 de desembre 
-Un reportatge de TV3 sobre 
Guinea causa dels arrestaments de 
tres ministres d'aquest país. 
-La periodista Magdalena Ruiz de 
Elvira i Grupo Z guardonats pel 
CSID amb els premis de periodisme 
científic 1987. 
- Debat a la Facultat de Lletres de 
la Universitat Autònoma de 
Barcelona sobre la funció de la 
crítica teatral amb Joan de Sagarra, 
Rosa Novell i Josep Benet i Jornet. 
20 de desembre 
-Absolen José María Garcia per 
unes declaracions sobre el cas 
Gordillo. 
- Les ràdios lliures demanen el 
mateix tracte que les municipals. 
- El director d'"EI Llobregat", 
Jesús Vila, anuncia que aquesta 
Publicació reapareixerà gestionada 
Per una societat anònima laboral. 
- L'EMUC organitza una festa per 
Celebrar el vuitè aniversari de la 
fundació de la coordinadora. 
-Josep Lluís Guarner, primer 
President de l'Associació Catalana 
de Crítics i Escriptors 
Cinematogràfics. 
- Manuel Navarro, nou redactor en 
cap de la secció d'Economia i 
Treball d'"EI País". 
21 de desembre 
- Manuel Jiménez, nou cap de 
Premsa i relacions públiques de la 
Direcció General de·Policia de 
Madrid. 
- El Centre Calassanç de 
Formació Professional impartirà 
aquest curs un primer any de so i 
imatge. 
22 de desembre 
-José Oneto processat per 
suposada calúmnia a un terrorista. 
-Agustí Farré, nou delegat 
territorial de RTVE a Catalunya. 
23 de desembre 
-La Generalitat de Catalunya 
atorga els premis Gaziel i Agust í 
Pons, Jaume Serrats, Manuel 
Bonafacia, Jaume Espuny i a la 
"Revista de Badalona". 
-Antena 3 compleix el cinquè 
aniversari a Barcelona. 
- La Societat Cedro es transforma 
en una societat de gestió dels drets 
d'autor d'acord amb la nova llei de 
Propietat lntel.lectual. 
- Es publica una antologia de "la 
Codorniz". 
-Josep Maria Casasús, premi 
extraordinari de tesis doctorals a la 
Universitat Autònoma de 
Barcelona. 
1 O de desembre 
- Elena Posa nomenada directora 
d'organització del Teatre Grec. 
-L'Audiència Nacional absol 
diversos periodistes de la 
desapareguda revista "El 
Cocodrilo" d'injúries al rei i al 
president del govern. 
- RTVE obre 30 auditories per 
presumpta corrupció. 
- Els periodistes acreditats en el 
Parlament de Catalunya atorgen 
els seus tradicionals premis de 
Nadal als diputats. 
- Antena 3 adquireix els seus nous 
estudis a Sevilla. 
-Apareix "Discòlic", nova revista 
sobre la producció discogràfica. 
25 de desembre 
- Presentació de la nova revista de 
disseny i arquitectura "Ardi". 
- Diferents actes de solidaritat 
davant la condemna, per injúries al 
rei, del periodista Juanjo 
Fernandez. 
-Sepeli del Conde de Godó. 
- El govern xinès tanca la revista 
"Bandera Roja", òrgan ideològic del 
partit comunista. 
27 de desembre 
-"Avui" i Ràdio 4 són presents al 
Festival de la Infància i la Joventut 
amb sengles concursos recerca. 
- "11 Messaggero" no es publica 
com a protesta pel cessament del 
seu vice-director Pino Geraci. 
29 de desembre 
- Dimiteix el presentador de la 
televisió alemana, Werner Hoefer, 
pel seu passat nazi. 
-La Coordinadora d'Iniciatives 
Gais i Gaies per la Salut in icien la 
publicació de la revista mensual 
"Barcelona Gai". 
- Joaquim Ventalló va revindicar 
les escoles requisades el 1939 en 
l'acte del seu homenatge organitzat 
pel Grup d'Acció Escolar Catalana. 
-Comença a publicar-se a Mataró 
una revista "ldentidad Andaluza" 
dirigida als inmigrants. 
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30 de desembre 
- El grup informatiu de Ràdio 
Miramar ha comprat tres emissores 
basques: Onda Basca, a Bilbao, 
San Sebastïan i Vitoria. 
- El degà del Col.legi de 
Periodistes de Catalunya 
s'interessa, a requeriment dels 
seus pares, pel trànsit 
d'estupefaents, del fotògraf nord· 
americà, Conan Owen. 
-Un càmera de la BBC i un nord· 
americà no identificat morts durant 
els combats a l'entorn de Jost, a 
l'Afganistan. 
-La revista pedagògica "Guix" 
arriba al seu desè aniversari. 
- Els estudiants de periodisme de 
Madrid faran pràctiques al 
programa de TVE "Crónica Joven". 
-Ramon Colom anuncia que deixa 
TVE per treballar en una productora 
pròpia. 
- Miguel Angel Gozalo substitueix 
Victoria Prego en la d irecció i 
presentació del programa de TVE 
"Debate". 
- El govern australià impedeix que 
Rupert Murdoch compri l'agència 
AAPIS. 
- L'Hotel Princesa Sofia crea un 
gabinet de premsa, que dirigirà 
Amalia Figueiral, per canalitzar la 
informació dels actes que se 
celebrin a l'hotel. 
31 de desembre 
-Albert Viladot recull el premi Avui 
de periodisme 1987 pels seus 
articles "La Clau" publicats cada 
dilluns al mateix diari. 
- "The Sun", propietat de Rupert 
Murdoch, viola un embarg 
d'informació oficial i provoca les 
ires del govern Thatcher. 
GENER 
1 de gener 
- "Diari de Girona" elimina "Los 
Sitios" de la seva capçalera. 
- 50 aniversari de la presència 
catalana a la radiodifusió 
internacional. 
4 de gener 
- Radio Salud canvia de fórmula 
radiofòn ica amb noves 
incorporacions de presentadors i 
locutors. 
- La Coordinadora d'Inic iatives 
Gais denuncia la revista " El Caso" 
per injúries. 
- Apareix la revista "Barcelona 
Gai". 
- Cinquè aniversari d"'USA 
Today". 
- Un llibre recull diverses de les 
entrevistes fetes pel grup de la 
Mercanti l Radiofónica a un 
programa de Catalunya Ràdio. 
- El fiscal ha recorregut la 
sentència que absol tres 
periodistes d'"EI Cocodrilo". 
5 de gener 
- Un periodista francès 
condemnat a 1 O anys de presó a 
l'Afganistan. 
- La Diputació de Barcelona crea 
un centre de vídeo per a les 
Administracions locals. 
12 de gener 
- Lliurades les creus de Sant 
Jordi de la Generalitat als 
periodistes Avel.lí Artís Gener, 
Andreu·Avel.lí Artís, Benet Ribas i 
Horacio Saenz Guerrero i a les 
revistes "Tretze-vents" i "Cavall 
Fort". 
- Roben al domicili de Madrid de 
Pilar Urbano. 
- Periodista de Cadis absolt 
d'una querella del governador civil. 
- PRISA pensa crear una 
fundació per afermar la seva 
escola de periodisme segons es va 
dir el dia de la inauguració del 
segon curs de "masters" d'aquest 
diari. 
- Mor a Madrid el periodista 
Manuel Selles. 
- Acord entre TVE i la televisió 
andalusa per a l'ús dels reemissors. 
13 de gener 
- Enric Sopena pren possessió 
del nou càrrec de director de "Diari 
de Barcelona". 
- Publicats els darrers resultats 
de !'"Estudio General de Medios". 
La SER, lñaki Gabilondo, José 
Maria García i Encarna Sanchez 
són els de màxima audiència. 
- Denuncien un metge i una 
agència informativa per una notícia 
de maltractaments a un nen. 
MARAGALL PROPOSA UN NOU 
PACTE DE PROGRÉS 
L'alcalde de Barcelona, Pasqual 
Maragall, va oferir un "pacte de 
ciutat" o pacte de progrés a les 
forces polítiques representades en 
el consistori i amb la participació 
del moviment associatiu durant la 
conferència que va pronunciar en 
el Col.legi d~ Periodistes de 
Catalunya. 
Cada gener des de fa quatre 
anys, l'alcalde Maragall fa balanç 
de l'estat de la ciutat en una 
conferència pública. 
En la que va pronunciar ahir va 
criticar durament la llei d'ordenació 
territorial, va explicar el que havia 
aconseguit la ciutat durant el 
1987, els projectes que té per al 
futur, com són la descentralització, 
la rehabilitació de la Ciutat Vella, 
les obres olímpiques i aquest 
Pacte de ciutat i va llançar 
l'eslògan Barcelona endins. 
L'alcalde opina que hi ha "temes 
de ciutat" que han de quedar 
apartats de la contesa partidista i 
que no es poden utilitzar amb 
finalitats electorals. "Cal crear 
zones de desnuclearització política 
al voltant de determinats temes" i 
és amb aquesta finalitat que ofereix 
un pacte de ciutat on "tots els 
partits polítics han de buscar 
l'acord en aquelles matèries que 
tinguin tal superior consideració". 
Finalment va parlar dels 
projectes olímpics. "El 1988 surten 
tots els trens cap al 92. Allò que 
no s'engegui aquest any ja no 
arribarà a temps per als Jocs". Va 
recordar que el 88 ja és un any 
olímpic i que el mes de setembre 
tornarà de Seül amb la bandera de 
les anelles. 
14 de gener 
- Suspesa la sentència del 
Tribunal Suprem que condemnava 
Juan José Faustino Fernandez 
per injúries al rei. 
- Unió Democràtica de Catalunya 
contra la llei de la televisió 
privada. 
16 de gener 
- Mor Sean McBride, premi 
Nobel de la Pau i autor del llibre-
informe de la UNESCO sobre la 
llibertat d'informació. 
- TVE acomiada Francisco 
Caparrós per admetre publicitat 
encoberta en el seu programa "Y 
usted qué opina?''. 
17 de gener 
- Un manual editat pel programa 
de Ràdio 4 "L'altra ràdio" explica 
el món de la radiodifusió 
aficionada. 
18 de gener 
- Celebració del centénari del 
periodista Eugeni Xammar. 
- El govern britànic es pronuncia 
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contra la decisió d'un tribunal de 
permetre la publicació de les 
memòries d'un espia. 
- El president del govern de 
Cantabria es querella contra Luis 
del Olmo. 
- Josep Pernau torna a publicar 
la seva columna d'opinió a "El 
Periódico". Josep Martí Gómez, 
alhora, torna a col.laborar al mateix 
diari després d'haver estat a "La 
Vanguardia". 
- Exposició homenatge a Ginebra 
a la revista vanguardista 
"Minotaure". 
20 de gener 
- Es presenta la revista "Debat 
Nacionalista", a la seu del Col.legi 
de Periodistes, revista promoguda 
per la Fundació Centre de 
Documentació Política que dirigeix 
Miquel Sellarés. 
- La comissió episcopal de 
litúrgia ha elaborat uns criteris 
pastorals que es pronuncien 
contra la concessió d'exclusives i 
estableix que sols podran treballar 
a l'interior de les esglésies un 
fotògraf o operador per acte i amb 
la màxima discreció. 
- "Le Mat in" s'acomiada dels 
seus lectors en el darrer número 
del diari que deixa d'aparèixer per 
problemes econòmics. 
- Manifest de periodistes 
europeus contra la destinació del 
director de "Vida Nueva", Pedro 
Miquel Lamet. 
- Joaquín Estefania obté el premi 
Joaquim Costa. 
- Celebració d'una festa anual del 
programa "A tot esport" de TV3. 
- Dos periodistes sevillans 
processats per difondre un 
comunitat del clandestí Sindicato 
Unificada de la Guàrdia Civil. 
- Telefónica distribueix a partir 
d'avui per cable la programació de 
la primera cadena de TVE a 
Europa. 
- Neix a Sant Cugat del Vallès 
una nova revista comarcal 
"Occidenta l". 
21 de gener 
- "Fotogrames" comença a 
publicar una col.lecció de llibres 
divulgatius. 
- Alfredo Amestoy nomenat 
director de la revista "Panorama". 
- La periodista portuguesa Maria 
Elisa Domínguez rep el premi de 
l'Associació de Periodistes 
Europeus. 
- L'alcalde de Sant Celoni tanca 
l'emissora municipal. 
- El Parlament Europeu aprova 
treure les traves de recepció dels 
canals de televisïó en tot l'àmbit 
del con tinent. 
- Surten publicats facsímils de 
"Quatre Gats", "Pel & Ploma" i "La 
Llumenera de Nova York". 
- Elisa Beni, nova directora d"'EI 
Faro de Ceuta". 
- Els periodistes Carlos Mendo, 
Manuel Blanco Tobio i Jesús 
Hermida guardonats amb els 
premis anuals de l'Associació de la 
Premsa de Madrid. 
- Un presentador de la cadena 
CBS és acomiadat per fer 
comentaris racistes. 
24 de gener 
- El president de la Comissió de 
Mitjans de Comunicació de 
l'Assemblea Episcopal declara que 
l'Església descarta gestionar un 
canal de televisió. 
- No surt el diari "Catalunya Sud" 
per embargament del seus béns. 
25 gener 
- Sancionen un periodista nord· 
americà per demostrar massa les 
seves emocions i opinions en una 
entrevista per televisió. 
26 de gener 
- El Canal 1 O per satèl.lit comença 
a emetre amb la projecció del film 
"Kramer contra Kramer". 
- Els period istes Jaume Collell i 
Joan Lloret Devesa publiquen les 
seves primeres noveLles, La 
corona impossible i La pròxima 
vegada sera fantàstic. 
- Acte sobre el futur de la borsa 
organitzat per l'Associació de 
Periodistes d'Informació 
Econòmica de Catalunya. 
- Publ icades unes cartes d'amor 
juvenils del rei Joan Carles. 
- El Tribunal Constitucional ha 
estimat la readmissió de recurs 
d'empar del periodista Javier 
Crespo, acomiadat del Gabinet de 
Premsa del Ministeri de Justícia. 
- Felipe Teruel, nou director de la 
revista "Conocer". 
- Segons acord del govern amb 
l'associació d'editors de diaris la 
televisió austríaca serà monopoli 
estatal fins al 1995. 
27 de gener 
- Margarita Rivière nomenada 
nova delegada de l'Agència EFE a 
Catalunya. 
- Un tribunal britànic imposa una 
forta multa a l'especiali sta 
econòmic del diari "The 
Independent" per no revelar les 
seves fonts informatives. 
- Presentació de l'Associació 
"Catalunya ... i futur" a la seu del 
Col.legi de Periodistes de Girona. 
- Mor a París, de càncer, la 
Periodista Ania Francos. 
- Ramon Poch, director a 
Barcelona de l'Oficina de 
Justificació de la Difusió, obté el 
títol de doctor en ciències 
econòmiques. 
28 de gener 
- Lliurament dels premis de 
Periodisme Joan Carles I a Andrès 
Pastrana, period ista colombià, per 
un reportatge sobre e l tràfic de 
drogues. 
- El conseller de Cultura lliura 
els premis Gaziel de periodisme. 
- Miquel Roca anuncia que CiU 
proposarà en el programa electoral 
endegar un quart canal de 
televisió. 
- Debat a la Caixa de Barcelona 
sobre televisió. Les televisions 
locals temen un tancament. 
- Admesa a tràmit una demanda 
de Camilo Sesto contra "El Caso". 
- TVE i Ràdio 4 faran emissions 
en llengua aranesa. 
- L'Associació Professional Lliure 
Independent de TVE denuncia els 
sous dels alts càrrecs. 
PUJOL: EL FEDERALISME COM 
UN FRE A L'ESTATUT 
El president de la Generalitat, 
Jordi Pujol , va criticar la proposta 
federalista del PSC, aprovada al 
congrés del PSOE, perquè "no 
obre cap camí nou" i a més "no 
ajuda gens ni mica" a solucionar 
els problemes concrets de 
desenvolupament de l'Estatut. Per 
Pujol. "més que federalisme, el 
que ara necessitem és negociar 
els serrells i aconseguir els 
tnspassos pendents" . 
El president de la Generalitat va 
ter aquestes manifestacions en 
una conferencia al Col.legi de 
Periodistes, on va repassar els 
vuit anys de govern de CiU. 
En aquesta tribuna, va dir que 
les eleccions al Parlament e;atalà 
porien avançar-se fins a finals 
d'abril. 
També va insisti r en la 
possib ilitat de demanar la reforma 
de l'Estatut, si la comissió de 
cooperació Estat-Generalitat no 
avança. Per Pujol, aquesta serà 
una de les qüestions que marcarà 
la pròxima legislatura. 
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30 de gener 
- "Financial Times" compleix cent 
anys de vida. 
- José Melgar, representant de · 
Cable News Network, anuncia que 
projecten emetre en castellà. Ara 
fan quatre hores diàries en aquest 
id ioma. 
- Celebració a França del dia de 
la premsa. 
- Centenari de la revista ''The 
National Geographic Society". 
- L'empresa acusada de vendre 
aparicions al programa de TVE _"¿ Y 
usted qué opina?'' anuncia acc1ons 
legals contra Visa, RTVE i 
Francisco Caparrós. 
- Dos periodistes francesos 
documenten l'existència d'un 
cartel europeu per subministrament 
d'armes a l'Iran i l'lrak. 
31 de gener 
- Un fotògraf del diari "Egin" 
detingut a França per possessió 
d'armes. 
- Jutjats a l'Audiència Nacional 
els terroristes acusats d'intent 
d'assassinat del director del 
"Oiaria de Navarra". 
- El director de RNE a Catalunya, 
Andreu Manresa, assumeix la 
direcció dels informatius. 
- Polèmica a les Bal~rs pel 
projecte de tercer canal de 
televisió i la presència de }V3. 
- El govern d'Aragó aparca el seu 
projecte de tercer canal de 
televisió. 
- Mor a Madrid el periodista 
Francisco Marzal. 
- Jubi lació de Juan José Castillo 
com a di rector del diari esport iu 
barceloní en la t rad icional nit 
"Noche del Mundo Deportivo". 
FEBRER 
1 de febrer 
- Apareix editada per la 
Conselleria d'Ensenyament de la 
Generalitat la revista "Crònica 
d'Ensenyament". 
- Atorgats els premis "Los 
mejores de TP" de la revista 
dedicada a la informació televisiva. 
2 de febrer 
- Signat el conveni laboral 
d'Antena 3. 
- Enfrontament entre les 
periodistes de Radiocadena i 
l'Ajuntament de Calahorra .. 
- Manuel Tarin nomenat d1rector 
d"'EI Mundo Deportivo". 
- Mor e l reporter gràfic Ju lio 
Ubiña. 
Col.lecció 
de llibres 
coeditada 
per la 
Diputació i 
el Col.legi 
de 
Periodistes 
La premsa a Catalunya. de 
Jaume Guillamet, i Cinc revistes 
catalanes entre la dictadura i la 
transició , de set autors diferents. 
són els dos primers títols d'una 
col.lecc ió de llibres de premsa que 
coediten la Diputació de Barcelona 
i el CoLlegi de Periodistes de 
Catalunya, que van ser presentats 
a Can Serra, la seu de la 
Diputació. 
La col.lecció, que porta el nom 
de Vaixells de Paper, va ser 
introduïda en societat pel president 
de la Diputació, Manuel Royes, el 
degà del coLlegi, Carles Sentís, i 
un dels responsables de l'equip 
Que la coordina , Josep Maria 
Huertas. 
Huertas va explicar que la idea 
va néixer d'una conversa amb 
l'anterior president de la Diputació, 
Antoni Dalmau, sobre la necessitat 
de potenciar llibres que 
expliquessin la història de la 
Premsa de manera concreta i 
ind ividualitzada. En aquest sentit , 
els futurs títols són tota una 
Promesa: Dues revistes heroiques: 
Grama i El Maresme (Eugeni 
Madueño i Joan Catà); El Ciero no 
va arribar al segle (Jordi 
Montaner), La premsa republicana 
a Catalunya (Joan B. Culla) i 
Destino. la revista de Barcelona 
lCarles Geli i Josep M. Huertas) 
Són els títols més immediats, a 
rnés d'altres que estan en estudi, 
com una història de Solidaridad 
Obrera o la del Grup de 
Periodistes Democràtics (1966-76), 
Que treballa Josep Maria Brunet 
des de fa anys. 
La voluntat dels edi tors és treure 
Quatre volums cada any i contribuir 
a ompl ir um buit en la 
historiografia. com és el de saber 
els qui , què. quan, com i perquè 
dels títols que ha fet la premsa 
d'aquest país. 
3 de febrer 
- José Luis Martínez nou delegat 
d"'EI Periódico" a Madrid en 
Substitució de Margarita Saenz 
Díez. 
- RNE emet un extracte de la 
condemna de Luis de Benito per 
demanda del catedràtic José 
Terceiro. 
4 de febrer 
- Presentació del número de 
"Quaderns d'Alliberament" dedicat 
als Jocs Olímpics amb la 
presència de Jordi Parpal i Josep 
Lluís Vilaseca. 
- Ràdio Pica recupera, per 
decisió judicial , l'emissor en poder 
del Gabinet de Ràdio i Televisió de 
la Generalitat. 
- Vicenç Villatoro guardonat amb 
el Premi Ciutat de Barcelona de 
literatura catalana. 
- Presentació a Madrid de 
"Cuadernos de la Democracia 
Cristiana". 
- "La Vanguardia" guardonada 
pel seu suport al sector del vídeo 
en la tercera edició d'lbervideo a 
Madrid. 
6 de febrer 
- Número sobre "Tres ciutats 
valencianes" de la revista "Batlia" 
de la Diputació de València. 
- lñaki Aldecoa, parlamentari 
d'Herri Batasuna, nega al diari 
"Navarra Hoy" que hagués impedit 
que un parlamentari del seu grup 
participés en un cicle de 
conferències. 
7 de febrer 
- Presentació del llibre d'estil de 
"Diari de Barcelona". 
- Martín Prieto s'incorpora a 
l'àrea d'opinió d"'EI País". 
- "La Vanguardia" obre un cicle 
de col.loquis del Club de Debats 
Pedro Prat Gaballi. 
8 de febrer 
- Celebració al CoLlegi de 
Periodistes de Catalunya d'unes 
Jornades sobre Informació 
Econòmica als Mitjans Informatius. 
- Rupert Murdoch ven el diari 
"The New York Post". 
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- Josep Maria Puyal i Lluís Maria 
Güell creen una societat per 
produir programes. 
- Apareix "Toros", nou setmanari 
taurí. 
9 de febrer 
- Obert un expedient al director 
de "48 horas" per no haver passat 
imatges de l'enterrament de Pilar 
Franco. 
10 de febrer 
- Col.loqui sobre l'exercici de la 
llibertat informativa al CoLlegi 
d'Advocats de Barcelona. 
- El Parlament britànic permet la 
retransmissió per televisió dels 
seus debats. 
- Jaume Peral, nomenat nou 
delegat de Catalunya Ràdio a 
Girona. 
- El butlletí municipal "Papers 
d'Informació Municipal" de Girona 
augmenta la tirada i passa a ser 
bimensual. 
- L'Ajuntament de Figueres 
estudia instal.lar televisió per 
cable. 
- Arxivat el sumari contra Pere 
Quart i TVE a Catalunya per 
querella presentada per un regidor 
de Lleida. 
- "ABC" comença a editar un 
suplement diari dedicat a 
Catalunya. , 
- Desestimada una demanda 
contra "La Vanguardia" en relació 
amb qüestions d'honor. 
11 de fe brer 
- El fiscal de València investiga 
un presumpte frau de la revista 
"Policia Local" editada pel Sindicat 
Professional de Policia Local. 
- El conseller de Cultura signa 
amb la Fundació Mediterrània un 
conveni de cessió de la biblioteca 
Delmiro de Caralt dedicada al 
cinema. 
- L'empresa Animàtica 
guardonada amb un premi del 
Festival de Televisió de 
Montecarlo i l'Institut Nacional 
Audiovisual de França. 
- Celebració d'una festa a Madrid 
per l'aparició de la llei de propietat 
intel.lectual organitzada per 
l'Associació de Fotògrafs de 
Publicitat. 
- El Parlament d'Andalusia dóna 
suport a dos periodistes 
processats per injúries i calumnies 
a la guàrdia civil. 
1 2 de febrer 
- El Consell de la Joventut de 
Barcelona crea una agència de 
premsa, Barna. Directa. . 
- Reapareix, dirigida per Vtctor 
Mora, la revista "TBO". 
- Miguel Angel Aguilar no 
accepta ser director general de 
l'Ens Públic Radio Televisión 
Madrid. 
13 de febrer 
- Mor a Barcelona el crític teatral 
Celestí Martí. 
- Robert Maxwell compra el deu 
per cent de les accions de Canal 
10. 
- Josep Espinàs, que torna a TV3 
amb el seu programa d'entrevistes, 
presenta un llibre amb 
transcripcions del seu programa. 
- "The Guardian" introdueix 
canvis tecnològics i de disseny. 
- El periodista Gómez Parra 
processat per delicte de ca lúmnies 
per un article a "Egin". 
- "Kiro, la última parada" del 
fotògraf Anthony Suan, millor foto 
de l'any de l'organització World 
Press Photo. 
- Dimiteix Jorge Martínez Reverte 
com a director general de Radio 
Televisión Madrid. 
- Protesta de l' Iran per un 
programa de TVE. 
14 de febrer 
- Ball de carnaval solidari amb 
Juanjo Fernandez a Zeleste, a 
Barcelona. 
15 de febrer 
- La BBC guanya dues nimfes 
d'or del Festiva l de Montecarlo. 
16 de febrer 
- José María García condemnat a 
Pagar un milió de pessetes a un 
candidat a les eleccions de la 
Federació Espanyola de Futbol. 
17 de febrer 
- Rebutjada una moció d'AP 
sobre llibertat d'emissió per via 
satèl.lit. 
- TVE no facilitarà les dades 
d'índexs d'audiència a la premsa. 
18 de febrer 
- El Parlament de Catalunya 
aprova una modificació de la llei 
de creació del CoLlegi de 
Periodistes que no fa obligatòria 
l'afiliació. 
- Joan Lerma anuncia que TVV 
s'ajorna fins al 1989. 
- Cessa el director d'"EI Globo" i 
canvis en la seva redacció. 
- Jean Schalit serà el director del 
diari europeu que prepara Robert 
Maxwell. 
19 de febrer 
- Mor Helene Gordon, fundadora 
de la revista "EIIe". 
- El Grupo Z amplia capital amb 
Participació de Torras Hostench i 
el grup KIO. 
20 de febrer 
- "El Món" rebutja la demanda de 
conciliació de Luditec per les 
seves informacions sobre el joc a 
Catalunya. 
- José Moreno, premi Julio 
Camba. 
-;- La justícia andorrana impedeix 
I aparició del setmanari "Poble 
Andorrà". 
21 de febrer 
- Mor el periodista gironí Àngel 
Marsà. . 
- Ràdio Sant Feliu de Guíxols 
deixa d'emetre uns dies per 
esperar la seva legalització. 
CAL UN MARC TELEVISIU 
Convergència i Unió (CiU) i el 
Partit dels Socialistes de 
Catalunya (PSC) consideren 
necessari treballar a favor d'un 
marc televisiu que tingui com a 
àmbit els Països Catalans, tant per 
raons de manteniment de la 
iden titat nacional a Catalunya, el 
País Valencià i les liles Balears 
com per raons de competència 
amb l'audiència de te levisions 
d'àmbit espanyol o internacional. 
El portaveu de Minoria Catalana, 
Miquel Roca, i la diputada del PSC 
al Congrés, Anna Balletbó, es van 
manifestar en aquest sentit en un 
debat sobre la televisió i el model 
d'Estat que va tenir lloc al CoLlegi 
de Periodistes de Catalunya. 
L'acte, organitzat per la fundació 
Acta, va tenir també la participació 
de l'ex-vice-president de la Junta 
de Galícia, Mariano Rajou (AP), i 
de l'ex-director general de la 
Radiotelevisió Basca i alcalde de 
Bilbao, José M. Gorordo (PNB). 
També havia d'assistir-hi el 
conseller d'Administració Pública 
valencià, Joaquim Azagra Ros, 
però finalment no hi va ser 
present. 
- Exposició, preparada per Javier 
Coma, sobre l'edat d'or dels 
còmics nord-americans al Banco 
de Bilbao del carrer Bergara de 
Barcelona. 
22 de febrer 
- lñaki Gabilondo guardonat amb 
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el premi Hidalgo 1987. 
- Vazquez Raña ven l'Agència 
UPI. 
23 de febrer 
- Mor a Colòmbia, assassinat, el 
periodista Belisario Zambrano. 
- Nomenat director en funcions 
d"'EI Periódico" Antoni Cases en 
substitució d'Enrique Arias Vega. 
24 de febrer 
- Debat a la Caixa de Barcelona 
sobre el futur de la premsa amb la 
presència dels directors dels diaris 
de Catalunya. 
- Francesc Pla nomenat director 
de Ràdio Marina. 
- José Luis Morales, periodista 
d'"lnterviu", declara davant el jutge 
per denúncia d'injúries del 
subcomissari basc José Amedo. 
- "La Vanguardia" obté menció 
especial dels Premis Andalucía de 
Periodismo. 
25 de febrer 
- Un barri d'Olot tindrà televisió 
per cable experimental. 
- Celebració a Barcelona d'unes 
Jornades de Debat sobre el Model 
Jurídic de Televisió. · 
26 de febrer 
- Indignació a certs ambients per 
un programa de TVE amb 
l'actuació d'Els Joglars en una 
parodia qualificada 
d'anticatalanista i irreverent. 
- Javier de Godó nomenat 
president d'Antena 3. 
- El periodista sevillà Antoni 
Guerra presenta a Madrid la seva 
noveLla ... Y se rompió el silencio. 
- L'editor d'"Hola", Eduardo 
Sanchez, entra a formar part, com 
a nou accionista, del Banco 
Popular. 
27 de febrer 
- Enciclopèdia Catalana torna a 
editar "Full Informatiu del 
Romànic". 
- La Generalitat recorre al 
Tribunal Constitucional contra la 
llei de propietat intel.lectual. 
- Periodistes catòlics de la Unión 
Católica de Informadores y 
Periodistas de España protesten 
per les escenes irreverents del 
programa "Viaje con nosotros" 
protagonitzat per Els Joglars. 
28 de febrer 
- Assemblea de la premsa 
comarcal a Igualada. 
- L'Ajuntament de Lleida 
condemna l'emissió televisiva 
protagonitzada per Els Joglars a 
TVE. 
- Seminari Internacional de 
Disseny Periodístic a Pamplona. 
- Debat a Sigüenza (Guadalajara) 
sobre el paper de la premsa 
davant la Sl DA. 
29 de febrer 
- Comencen a la Fundació Miró 
unes jornades d'estudi sobre 
política cultural a l'Europa 
comunitària organitzades pel grup 
comunista i grups afins del 
Parlament Europeu. 
- Un diplomàtic colombià i un 
periodista espanyol acusats de 
tràfic de drogues i contraban per 
mitjà de la valisa diplomàtica. 
31 de febrer 
- Catalunya Ràdio arriba al seu 
cinquè aniversari. 
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